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ABSTRAK 
Fikriyah, Hikmah, 2014, Analisa Konsep Kontrol Diri Umat Beragama (Studi 
Studi Komparasi Penganut Agama Islam, Kristen, dan Hindu), Skripsi 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Dosen Pembimbing: Dr. H. A. Khudori Soleh, M. Ag 
 Hidup dan persoalannya menjadi hal yang selalu menyibukkan seseorang, 
bahkan sering menjadikan manusia putus asa. Kadangkala, permasalahan yang 
muncul tersebut dapat berasal dari adanya perubahan-perubahan sosial di 
masyarakat. Banyak manusia yang mengalami kegoncangan dalam hidupnya. 
Frustasi, kecewa, bahkan karena putus asa, nekat melakukan tindakan bunuh diri. 
Itu tidak lain karena ajaran agama yang menjadi pegangan hidupnya tidak 
seimbang dengan kekuatan akal pikiran yang ada pada dirinya, dan kurang adanya 
kontrol diri pada diri seseorang. 
 Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk (1) Mengetahui konsep kontrol diri penganut agama Islam, Kristen, 
dan Hindu, (2) Mengetahui konsep kontrol diri penganut agama Islam, Kristen, 
dan Hindu berdasarkan teori Averil, dan (3) Mengetahui perbandingan konsep 
kontrol diri penganut agama Islam, Kristen, dan Hindu.  
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, 
dengan menggunakan analisis deskriptif, sedangkan dalam pengambilan sampel 
atau sumber datanya menggunakan teknik sampel purposif, sementara metode 
yang digunakan untuk mendapatkan data-datanya adalah metode observasi non 
partisipan, wawancara, dan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Adapun teknik 
pengecekan keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi dan 
pembahasan sejawat. 
 Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa konsep kontrol diri umat 
beragama  memiliki aspek tersendiri. Untuk penganut agama Islam, konsep 
kontrol diri memiliki aspek memegang syari’at, sikap tawakkal, dan selalu 
melakukan tafakkur (proses berpikir), muhasabah (introspeksi), dan yakin akan 
ketentuan dari Allah. Konsep kontrol diri yang dimiliki oleh penganut agama 
Kristen mempunyai aspek kebiasaan menimbang perkara (problem solving), 
obyektif, menghargai hak dan martabat orang lain, rendah hati, menjunjung tinggi 
tata nilai kehidupan, dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan, manusia, 
dan alam. Sedangkan konsep kontrol diri penganut agama Hindu memiliki aspek 
ajaran agama atau religious value (Panca Yama Brata, Panca Niyama Brata, 
Panca Srada, dan Tri Kaya Parisuda) dan kemampuan mengendalikan pikiran. 
Kata kunci: konsep kontrol diri, umat beragama 
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ABSTRACT 
Fikriyah, Hikmah, 2014, The Analysis of Self-Control of Religion People 
(Comparassion Study of Disiple Islamic, Christian, and Hindu), Thesis of 
Faculty of Psychology Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of 
Malang . 
Dosen Pembimbing: Dr. H. A. Khudori Soleh, M. Ag 
 Life and its dilemma occupy as a hectic thing for human, even causing 
hopeless. Occasionally, the dilemma emerged from the social change in a society. 
There are many people experience a shock, frustration, disappointed and hopeless 
which finally culminates in the worse thing, suicide. This occurs because the 
religious value and the mind are binding unequally and less of human self-control  
 Based on aforementioned background and research problem, the aims of this 
research are to (1) understand the self-control concept perspective of Islam, 
Christian and Hindu followers (2) understand the self-control concept of Islam, 
Christian and Hindu followers according to Averil theory (3) understand the 
comparison of self-control concept among Islam, Christian, and Hindu. 
 The research approach used is qualitative, using descriptive analysis. 
Purposing sampling is applied by the researcher in gaining the sample and the 
data source. The methods used in collecting the data are non-participant 
observation, in-depth interview, and documentation. The data analysis includes 
data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. Moreover, 
to verify the validity of the data, the researcher uses perseverance of observation, 
triangulation, and peer discussion. 
 The result shows that the self-control concept differs among Islam, 
Christian and Hindu. From Islam perspective, the self-control includes holding on 
syari’at, tawakkal, the process of tafakkur (thinking process) 
muhassabah,(introspection) and convinced to the divine decree of God. Whereas 
from Christian perspective, the self-control concept incorporates problem solving, 
objective, appreciating others’ right, having good manner, living up the value of 
life ,and having good relation with God, humans and nature. And from Hindu 
perspective, self-control concept is the applying value of Panca Yama Brata, 
Panca Nyama Brata Panca Srada and Tri Kaya Parisuda and mind control 
ability. 
Keyword: concept of self-control, religion people  
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 البحث صلخستم
تحليل مفهوم الذات للسيطرة على الدينية ( الدراسات الدقارنة أتباع ال، 2014 ة ،عالسا، والحكمة ،  فكرية
الإسلامية  الحكميةامةة الجكلية في علم النفس من ال البحثالإسلام والدسيحية ، والذندوسية ) ، 
 . مولانا مالك إبراىيم مالانج
 الداجستيرصلاح ، كتور الحاج خضري د الالدشرف : 
 
الوحيد الذي ىو دائما مشغول، و غالبا ما تكون مصنوعة من اليأس الحياة والدشكلة يصبح الشيء 
الإنسان. في بةض الأحيان ، والدشاكل التي تنشأ يمكن استخلاصها من وجود التغيرات الاجتماعية في المجتمع.  
ا لأنو كثير من الناس الذين عانوا من صدمة حياتو. إحباط وخيبة الأمل ، وحتى اليأس، يائسة على الانتحار. وىذ
 .لا يوجد دين يصبح مقبض من حياتو من قبل قوة الةقل لا وجود لذا في ذىنو، وعدم ضبط النفس في شخص
) أن يةرف مفهوم أتباع  0استنادا إلى خلفية و الأسئلة أعلاه ، ثم كان الغرض من ىذه الدراسة ىو ( 
تباع ضبط النفس من الإسلام والدسيحية ) تةرف مفهوم أ 4ضبط النفس من الإسلام والدسيحية ، والذندوسية ، ( 
) مةرفة مفهوم الدقارنة من أتباع ضبط النفس من الإسلام  3، والذندوسية على أساس نظرية آفيريل ، و ( 
 . والدسيحية ، والذندوسية على أساس نظرية آفيريل
، في حين أن  البحث منهج الدستخدمة في ىذه الدراسة ىو النوعية ، وذلك باستخدام التحليل الوصفي
الةينات أو مصدر البيانات باستخدام تقنيات أخذ الةينات ىادف ، في حين أن الطريقة الدستخدمة للحصول 
على البيانات ىو أسلوب الدلاحظة غير الدشاركين ، والدقابلات، وأساليب التوثيق. تحليل البيانات باستخدام 
. تقنية للتحقق من صحة البيانات باستخدام  رسم، والتحققاختزال البيانات ، وعرض البيانات والاستنتاجات وال
 .التثليث ومناقشة الأقران
نتائج ىذه الدراسة على أن مفهوم الطوائف الدينية ضبط النفس من وجهة نظر الإسلام والدسيحية ، ال
الإسلامية ، والذندوسية لو جوانبو الخاصة . ل مةتنقي الإسلام، وقد عقدت مفهوم ضبط النفس جوانب الشريةة 
، واثقة من توفير الله. الاستبطان) ( المحاسبةعمليات التفكير) و التفكر (  والدوقف من استقالة ، و تفةل دائما
مفهوم الرقابة الذاتية التي يملكها مسيحي لديهم عادة وزنها جوانب القضية ( حل الدشكلات ) ، بموضوعية ، 
ع ، واحتًام قيم الحياة ، و بناء علاقة جيدة مع الله ، والرجل، وطبيةة واحتًام حقوق الآخرين وكرامتهم ، والتواض
 acnaP ( . في حين أن مفهوم الجوانب ضبط النفس من الديانة الذندوسية لديو الةقيدة الدينية أو القيم الدينية
 ayaK irT ، و adarS acnaP،  atarB amayiN acnaP،  atarB amaY
 . يطرة على الةقلوالقدرة على الس ) adusiraP
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